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En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
íufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
E ÜOS \ 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculac ión en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRONiCAs. 
Pago ade l an t ado . 
Sábado 10 de Setiembre de 1887. NUM. 1.011 
LOS ALCOHOLES INDUSTRIALES 
NOS ARRUINAN 
Mucho tiempo llevo ya con la idea de d i -
r ig i rme á la CRÓNICA DE YINOS Y CEREA-
LES, para hablar de una cues t ión palpitante 
y que trae agitados los án imos de todos. 
Las múl t ip les ocupaciones que ordinaria-
mente me tienen distraido, hacen que siem-
pre disponga de m u y poco tiempo para de-
dicarme á estas tareas como yo quisiera. Y 
aunque no soy hombre apto para escribir, 
n i tampo de admin i s t r ac ión , r soy celoso de 
bien público como el primero. 
Yoy á hablar de la cuest ión de alcoholes 
alemanes, y d e j á n d o m e de superfluidades 
e n t r a r é ya en materia. 
La int roducción de los alcoholes indus-
triales en España es la ruina de la v i t i y v i -
n icul tura , proclaman á voz en gri to muchas 
de nuestras comarcas. Conforme estoy en un 
todo con tales ideas. Muy pa t r ió t i cas me pa-
recen esas palabras, tanto más -si a ñ a d i m o s 
á la cuest ión económica la h ig i én i ca . 
Es parecer ralo que en los tratados de co-
mercio debe tener por norte y g u í a nuestro 
gobierno aquel dicho «;Quén e n g a ñ a á 
quien?» y no dejarse llevar de miras y am-
biciones bastardas que obedecen siempre á 
intereses mal entendidos. 
No me lo sé explicar, pero es el caso que 
de cuantos tratados han celebrado nuestros 
gobiernos con las naciones extranjeras, 
ninguno ha dado buenos resultados, si ex-
cluimos el francés. El año pasado en el Con-
greso de vinicultores voté yo el modus vi -
vendi con Inglaterra. 
¿Y cuáles han sido sus resultados? Toda-
vía no los conocemos y á la verdad que 
bien los necesitamos y la P e n í n s u l a entera 
los espera con ansiedad. 
Nuestro tratado con Alemania no nos ha 
perjudicado bajo el punto de vista económi-
co hasta el a ñ o pasado. Porque si bien es 
verdad que con la mano derecha d á b a m o s 
nuestros dineros á los alemanes, no lo es 
menos que con la izquierda IJS t o m á b a m o s 
con creces de la vecina Francia. 
Pero la p rór roga de ese tratado hasta el 
año 1892 ha sido un golpe fatal, pues efecto 
de esa p lan tac ión excesiva de la v id en 
nuestra Pen ínsu la , la cantidad de vino ha 
aumentado de una manera demasiado con-
siderable. Buena prueba de ello es el nego-
cio de vinos en el presente año ; y sobre t o -
do, en estas zonas de Albacete, Ciudad-Real, 
Cuenca y Toledo, donde m u y poco ó n in -
g ú n uso hemos hecho este año del alcohol 
industrial, y el vino no tiene salida alguna 
al ínfimo precio de 7 y 8 rs. arroba. 
Y como esa cantidad de v iñedo va au-
mentando de día en día y en su consecuen-
cia la de los caldos, y la expor t ac ión se ve 
cada día en peor estado, de a q u í la necesi-
dad de quemar nuestros vinos y de susti-
tuirlos por esa peste de alcoholes alemanes. 
La p ró r roga del tratado es nuestra ruina, 
pero aun nos quedan recursos para evadir-
nos de ella. La un ión es fuerza y esta cues-, 
tióu es cuest ión ya de patriotismo. 
No importa que las Cámaras de Comercio 
de Reus y Alicante se muestren partida-
rias de la in t roducción del alcohol a l emán . 
E l interés lo hace todo y ellos han estado 
monopolizando el alcohol durante bastante 
tiempo y es natural, aunque an t ipa t r ió t i co , 
que no quieran perder ese monopolio. 
Prescindiendo ahora de la cues t i ón e c o n ó -
mica, me permito a ñ a d i r algunas conside-
raciones sobre otra de mayor transcenden-
cia. 
Una influencia m u y notable ejerce el a l -
cohol amílico sobre el organismo humano. 
La qu ímica moderna ha introducido en el 
comercio esa série de alcoholes industria-
les, producto todos ellos de diversas sustan 
cias, á cual m á s nocivas á la salud p ú -
blica. 
Las beb idas espirituosas estimulan el or-
ganismo, gastan las fuerzas, perjudican la 
nu t r i c ión y anticipan la vejez. A tales re-
sultados conduce la acción especial que los 
l íqu idos alcohólicos ejercen sobre el sistema 
nervioso. La miseria, m i l enfermedades, la 
locura, la deg radac ión de las facultades más 
nobles, los c r í m e n e s , elsuicidio, sonlas con-
secuencias del abuso de las bebidas a lcohó-
licas. 
Hay que desengaña r se ; si el aguardiente 
y los licores que proceden de la dest i lación 
de nuestros vinos no son higiénicos , mucho 
menos lo han de ser los fabricados con los 
alcoholes industriales, que las repetidas ex-
periencias han hecho ver palpablemente 
son altamente perjudiciales. 
Y si m u y en cuenta debe tener nuestro 
gobierno la cues t ión e c o n ó m i c a , no debe 
descuidar la h ig i én i ca que reviste un carác-
ter m á s importante . 
Muy claro hablan las es tad ís t icas para 
que el gobierno pueda hacerse eco de enan-
te arriba digo. 
Necesidad y mucha de ello tiene España , 
cuyo porvenir es cada día m á s precario ba-
jo todos los puntos de vista. Los malas se 
remedian en sus principios, pero una vez en 
su período á lgido, es muy difícil cortarlos. 
Esto deben tenerlo m u y presente nuestros 
gobernantes, que m e r e c e r á n el aplauso de 
todos, si algo hacen en pró de nuestros i n -
tereses materiales. 
JUSTO FERNÁNDEZ. 
Villarrobledo (Albacete) 1." de Septiem-
bre. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE FALSIFICACIÓN DR VINOS. 
La Gaceta ha publicado una sentencia del 
Tribunal Supremo que tiene in terés y opor-
tunidad en estos momentos. 
El Ayuntamiento de de la ciudad de Ba-
laguer, en M^tyo de 18á6, acordó que, en 
vista'del extraordinario incremento que la 
al teración y falsificación de vinos hab ía to-
mado, fueran delatados ante los tribunales 
de just icia los expendedores de vino com-
puesto que contuviese sustancias nocivas á 
la salud púb l i ca , así como desde luego se 
ejecutase este acuerdo contra un industr ial 
de quien se ten ía sospechas que se dedicaba 
al tráfico de vinos artificiales. 
Para llevar á efecto este acuerdo se dis-
puso la adquis ic ión de una botella de vino 
en el depósi to que de ese l íquido ten ía d i * 
cho industr ial , como así se hizo ante testi-
gos, siendo llevada inmediatamente al a l -
alcalde, el cual la presentó al Juzgado para 
que instruyera las oportunas di l igencias. 
El juez, a c o m p a ñ a d o de un médico foren-
se y dos farm a c é u t i c o s , verificó un recono-
cimiento en el depósi to de vinos indicado, 
se l levó muestras de los diferentes vinos que 
había eu el mismo, y se procedió por los fa-
cultativos á un análisis qu ímico , dando por 
resultado que si bien tres de ellos no eran 
naturales, no tenían sustancias nocivas á la 
salud; pero el que hab ía sido comprado por 
orden del alcalde se hallaba colorado con 
25 miligramos de futehina por l i t ro ; y como 
esta sustancia es considerada como tóx ica , 
aunque no in t roduciéndose en el organismo 
más que la cantidad expresada, no produci-
r ía regularmente a l terac ión sensible en él, 
no obstante, considerando que el vino es 
í bebida m u y c o m ú n , y hasta para algunas 
personas más que el agua, puede perfecta-
mente el uso continuo del expresado vino 
causar alteraciones tal vez graves en la sa-
lud públ ica; la Audiencia de Tremp dec la ró 
que el hecho constituye el delito contra la 
salud públ ica que prevé y castiga el a r t í -
culo 356 del Código penal, y que era autor 
de ese delito el propietario del estableci-
miento en que se vend ía el vino adulterado, 
á quien condenó á la pena de un año y un 
dia de prisión correccional, accesorias, m u l -
ta y costas. 
Contra esta sentencia se interpuso á n o m -
bre del procesado, recurso de casac ión ante 
el Tribunal Supremo; pero éste lo ha decla-
rado inadmisible quedando, por lo tanto, 
firme y ejecutiva aqué l l a . 
La conducta del Ayuntamiento de Bala-
guer y el fallo de la Audiencia de Tremp, 
coustitu3ren un ejemplo saludable, digno 
de ser imitado. 
MEMORIAS 
DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS. 
La Caceta ha publicado una real orden del 
ministerio de Fomento, en la cual, después 
de recordar que no se cumple el a r t . 39 del 
reglamento del cuerpo de Ingenieros a g r ó -
nomos, por el que se p r e c e p t ú a que estos fun-
cionarios redacten anualmente una Memoria 
sobre el estado de la agr icul tura y ganade-
ría en sus respectivas provincias, se encar-
ga á aquellos que no dejen ahora de llenar 
este servicio, encarec iéndoles que para el 
15 de Noviembre hayan cumplido con este 
deber. 
Para dar unidad á estos trabajos, se en-
carga á los ingenieros que en la redacción 
de las Memorias se ajusten á un interrogato-
rio que, al efecto, se a c o m p a ñ a , y en el 
cual se piden los siguientes datos: Sistemas 
de cultivos que existen en la provincia .— 
Cuáles se a d a p t a r í a n mejor, dadas las con-
diciones de cl ima y de suelo.—Labores.— 
Granado de labur, m á q u i n a s é instrumentos 
empleados en el cultivo.—Sus ventajas é 
inconvenientes.—Abonos usados y reformas 
ó aplicaciones que con ellos pudieran ha-
cerse para aprovecharlos mejor y más eco-
n ó m i c a m e n t e — A p r o v e c h a m i e n t o de que 
son objeto los productos del cul t ivo. 
Ganadería.—Ganado de renta, sus razas, 
adap tac ión y ut i l ización de sus funciones 
económicas .—Al imentac ión y cuidados de 
este ganado.—Aprovechamiento ó aplica-
ciones del mismo. 
//ífifosínaí.—Industrias derivadas del cul-
| tivo.—Manipulaciones y transformaciones 
de que son objeto las primeras materias.— 
Condiciones de los ioca.es donde se hallan 
instaladas.—Mejoras y . modificaciones de 
que pudieran ser objeto las diferentes i n -
dustrias rurales en ia provincia. 
Sistemas de cuitivos y de producción seguidos 
en ha provincia.—Y-dlov del capital terri to-
rial.—lienta de ia t ierra.—Valor del capital 
de explotac ión.—Relación que guardan es-
tos capitales en cada sistema de p roducc ión . 
—Causas de ia decadencia de ia g a n a d e r í a 
y modos de remediarla—Condiciones de 
progreso ó decadencia de las industrias r u -
rales.—Precio de las labores de m á q u i n a s y 
ganados.—Jornales y modo de pagarlos.— 
Emigrac ión y sus causas —Inmig rac ión .— 
Obreros sedentarios y nómadas .—Si tuac ión 
del obrero agr ícola .—Precio de los produc-
tos.—Oscilaciones de éste en el ú l t imo 
quinquenio.—Importaciones y exportacio-
nes.—Mercados á que Cuncurren y sus con-
diciones.—Medios de transporte y sus t a r i -
fas.—Reformas convenientes .—Estadís t ica 
de las principales cosechas recolectadas en 
el ú l t imo quinquenio en la provincia.— 
Daños causados á las mismas en igual pe-
ríodo perlas plagas del campo ó accidentes 
meteorológicos .— Contratos de arrenda-
miento .—Situación económica del propieta-
rio, del arrendatario y del mediero.—Refor-
mas convenientes en estos contratos.—Tri-
bu tac ión y sus defectos.—Conveniencia de 
rectificar las cartillas evaluatorias.—Modifi-
caciones de que son suscept ib les .—Crédi to 
territorial y ag r í co la .—Pós i tos .—Prés tamos 
par t i cu la res .—Estad í s t i ca agr ícola y su ne-
cesidad.—Tratados de comercio y resulta-
dos que han producido en sus relaciones 
con ia agricultura.—Conveniencia de su 
reforma ó de celebrar otros nuevos.—Aran-
celes de aduanas—Condiciones generales 
del comercio interior y exterior.—Resumen 
general del estado de la agricultura, gana-
dería é industrias rurales en la provincia.— 
Reformas que necesita y medios de resolver 
ó aminorar la crisis agr ícola . 
NOTA. Los señores ingenieros á quienes 
se encomienda este servicio, p rocura rán no 
omitir respuesta ninguna á los datos pedi-
dos; sin embargo, si no pudieran obtener 
algunos con la exact i tud necesaria, h a r á n 




Realmente, todos los datos que se piden 
son interesantes; pero es, no ya difícil, sino 
imposible, que los ingenieros a g r ó n o m o s 
puedan en dos meses reunir todos esos dan-
tos, con los cuales, de seguro se con ta r í a s i 
en los años que llevan esos funcionarios co-
brando sueldo hubiesen procurado llenar su 
mis ión. 
Mas aquí todo anda así. Se ha dejado d u -
rante muchos años que no se escriban las 
Memorias preceptuadas por el reglamento, y 
ahora se quiere que en un instante se r e ú -
nan antecedentes que exigen un trabajo 
metódico y no interrumpido durante mucho 
t iempo. 
Lo que de esto ha de resultar, ya lo sabe-
mos. Los ingenieros r e d a c t a r á n m á s ó me-
nos galanamente algunas pág inas ; y en 
cuanto á datos, aguardaremos si acaso á. 
otro año, para que, si ahora comienzan y 
persisten, puedan tener reunidos a lgunos» 
Yerdad es que la circular supone que 
todos esos funcionarios son celosísimos, y 
que no hay ni que hablarles de medios 
coercitivos; pero no sabemos de dónde cono-
ce ese celo el ministro de Fomento cuando 
paladinamente declara que no se han escri-
to en muchos años las Memorias, y cuando 
efectivamente en el ministerio de Fomento 
no existen sino m u y raras, que los ingenie-
ros de algunas provincias enviaron alguna 
vez.—(De El Dia) . ' 
C E R C A D O S DE CEREALES-
Creemos del mayor in terés para nuestros 
lectores dar á conocer los siguientes datos 
recogidos cuidadosamente por el ministerio 
h ú n g a r o , con objeto de guiar á sus labrado-
res y comerciantes en granos en la presente 
c a m p a ñ a agrícola . 
La cosecha general en todo el mundo es 
algo menos que mediana-
Entre los países exportadores solo Rusia 
tiene una buena cosecha, que se cree se ele-
vará á 90 millones de hectól i t ros; en la India 
la recolección es mediana ó algo menos, y 
en los Estados-Unidos habrá de 10 á 12 m i -
llones menos que el úl t imo a ñ o . 
Dados estos antecedentes, resulta que la 
expor tac ión puede calcularse de la s iguien-
te manera: 
CONICA DE VINOS Y CEREALES 
Rusia, 26 á 28 millones de hectolitros; I n -
dia, 9 á 10 id . i d . ; Rumania, 4 á 5 i d . idemí 
Hungr ia , 12 á 14 i d . id . ; Estados-Unidos, 35 
a 36 id . i d . 
En frente de estos datos resulta una dife-
11o de Sevilla, de 15,50 á 15,62 pesetas los 
54,800 kilos; trigos extranjeros: Irka Ber-
diauska, á 15,25 pesetas los 55 kilos; Azime 
Berdianska, á 15,25; rojo Estados-Unidos, 
de 14,25 á 14.50; blanco Estados-Unidos, 
renciapara el consumo en los principales j de 1 5 , 2 5 á 15,50; blanco California, á 15,50; 
paises de la siguiente importancia 
Inglaterra neces i t a rá importar unos 60 
millones de quintales ingleses. 
Francia 15 millones de hectolitros; Ale-
mania, 5 á 7 millones; .^uiza, 3 á 4 i d . , I t a -
l ia , 7 i d . 
Resulta, pues, una balanza m u y favora-
ble á los pueblos que pueden exportar cerea-
les, puesto que las necesidades del consu-
mo suponen unos 108 millones de hec tó l i -
tros para surt ir á la m a y o r í a de los paises, 
mientras que la expor tac ión disponible ape-
nas excede de 101 millones. 
Desde principios de mes nuestros merca-
dos se vau animando de día en día, las t ran-
sacciones son numerosas, y los precios han 
desmencido m u y peco. 
He aquí las cotizaciones corrientes de los 
cereales en los puntos de nuestra P e n í n s u l a 
que á con t inuac ión se detallan: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo de 38 á 
42 reales fanega; cebada, de 21 á 22; maíz , 
de 38 á 40. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 á 42 rs. fanega; ce-
bada, de 21 á 2 2 ; maíz , de 34 á %§.—Baem'. 
t r i g o , de 34 á 41; cebada, de 20 á 2 1 . - 6 ^ 5 -
tro del Rio: t r igo , de 37 á 40; cebada, de 
19 á lü.—Montoro: t r igo, de 40 á 42; cebada, á 
21 —Palma del Río: t r igo, de 38 á 40; cebada, 
de 19 á 20. 
GRANADA: t r igo , de 42 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 24; maíz , de 34 á 36. 
HUELVA: t r igo , de 45 á 50 reales fanega; 
cebada, de 22 á 24; maíz , de 34 á 35. 
MÁLAGA: t r igo , de 45 á 47 reales fanega; 
cebada, de 20 á 22; maíz , de 40 á 42 . 
SEVILLA: t r igo , de 4 4 á 4 6 rs. fanega; ce-
bada, de 2 1 á 2 2 ; avena, á 2 0 ; ma íz , de 33 
á 34. 
ARAGON 
HUESCA —Za Puebla de Castro: t r i go , de 20 
á 21 pesetas hec tó l i t ro ; avena, á 9. 
ZARAGOZA: t r igo ca t a l án , á 21,12 pesetas 
hec tó l i t ro ; i d . hembrilla, á 20,54; id . huerta, 
á 19,50; cebada, á 10,16; maiz común, á 11,75-
—Fuendejalón: t r igo, á 20 rs. fanega (22,42 
litros); cebada, de 10 á 10,50. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL.—FaWe/;e»as: t r igo candeal 
añe jo , de 44 á 46 rs. fanega; i d . nuevo, de 
41 á 42; id . gejar, de 35 á 40; cebada añeja , 
clase superior, de 22 á 24; idem nueva, de 
18 á 19.—Manzanares: t r igo moreno, á 50; 
i d . candeal, á 48; i d . geja, á 44; centeno, á 
32; cebada, á 20; avena, á 15. 
C A S T I L L A L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 37 á 38 rs. fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 2L—Barco de Avila: t r i -
go, de 33 á 34; centeno, á 21; cebada, á 22 — 
Piedrahita: t r igo , á 34; centeno, á 23; ceba-
da, á 22. 
BURGOS: t r igo blanco, á 39,64 rs. fanega; 
i á . rojo, á 30,10; i d . á laga , á 41,50; cebada 
nueva, á 2Q,20.—Belorado: t r igo blanco, de 
36 á 38; centeno, de 26 á 28; cebada, de 20 á 
21; avena, á IQ.—Saramón: tr igo mocho, de 
36 á37 ; cebada, de 23 á 24; avena, á 16. 
LOGROÑO.—ZTaro: t r igo, de 38 á 42 rs. fa-
nega; centeno, á 25; cebada, de 21 á 22; ave 
na, de 14,50 á \5.—Tormantos: tr igo, de 38 á 
40; centeno, de 24 á 26; cebada, de 18 á 20< 
PALENCIA: t r igo , de 41 á 42,50 rs. fanega-
centeno, á 27; cebada, á 25,50; avena, á 20. 
—Osorno: tr igo, de 40,50 á 42 —Paredes de 
Nava: t r igo, de 42 á 43; cebada, á 24; ave-
na, á 16.—GW/oía: t r igo, de 40,50 á 41,50; 
cebada, á 26,50. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, de 16,88 á 17 rs. arroba; 
maíz , á 26 rs. las 87 libras con envase 
nuevo 
SEGOVIA: t r igo , de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 25,50; cebada, á 24.—Sepúlveda: 
t r igo , de 37 á 38; centeno, á 26; cebada, á 
22; avena, á 18.—Carbonero: trigo, de 38 á 40; 
centeno, á 24; cebada, á 23. 
VALLADOLID: t r igo, de 41 á 41,50 rs. fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 21 .—Pozaldez: 
t r i go , de 41 á 42; centeno, á 2 9 ; cebada, á 25. 
—Rioseco: t r igo superior, á 40, cebada, á 
25 ,50 .—AwaM: t r igo, de 37 á 39; cente-
no, á 23; cebada, á 24; avena, á 15, 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales; blauqui-
blanco Bombay, á 15,25. 
GERONA—A>Mems: t r igo , de 15 á 15.50 
pesetas los 80 litros; i d . mezcladillo, á 12; 
centeno, á 11; cebada, á 6,50; avena, á 6; 
maíz , á 11,50; panizo, á 11. 
LÉRIDA: trigo de monte superior, de 16 á 
17 pesetas cuartera (73.36 litros); id . i d . co* , 
rriente, de 15 á 16; i d . huerta, de 14,50 á 18; 
id . extranjero, de 16 á 16,25; cebada, de 7,50 
á 7.75. 
LEON 
LEÓN: t r igo, de 40 á 40,50 reales fanega; 
centeno, á 25.50; cebada, á 22.—Valencia de 
Don Man: t r igo , de 37,50 á 39; centeno, á 30; 
cebada, á 20. 
SALAMANCA: tr igo, de 41 á 42,50 rs. fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 22,50; avena á 
16.—Bejar: t r igo , de 39 á 39,50; centeno, á 
24; cebada, á 2 ^ ^ . — P e ñ a r a n d a : t r igo, de 
38 á39; centeno, á 23; cebada, k22.—Ciudad-
Rodrigo: t r igo candeal, de 35 á36 ; idem bar-
bi l la , de 33 á 34; centeno, de 23 á 2 4 ; ceba-
da, de 21 á 23. 
ZAMORA: tr igo, de 40 á 40,50 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 21 .—Fuentesauco: 
t r igo, de 36 á 38; centeno, á 26; cebada, á 25; 
avena, á \9 .~Fuente lapeña: t r igo , d e 3 4 á 
36; cebada, á 24. 
MURCIA 
ALBCETE.—i/a/iom: t r igo de 46 á 48 reales 
fanega; cebada, á 20; avena, á 14. 
N A V A R R A 
PAMPLONA.—OííYe: t r igo, de 23 á 24 rs. 
robo (28,13 litros); cebada, de 12 á 13.— 
Puente la Reina: t r igo , á 2 4 ; cebada, á 13; 
avena, á. \ \ ,b0.—Hmrte: t r igo, á 22,50; ce-
bada, á 11,50; avena, á 10,50.—Tafalla: t r igo , 
á 23; cebada, á 12; avena, á 11,50.— Vallie-
rra: t r igo, á23 ,50; cebaia, á 12. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.—Bilbao: harinas Ponton-Viena, 
n ú m e r o s 1 y 2, á 20 y 19 reales arroba res-
pectivamente; Pontón primera, á 17,50; Pe-
dro Mac-Mahon, primera, á 17,50; La Vie -
nes.), números 0, 1 y 2, á 20.50, 20 y 19 res-
pectivamente; centeno, á 8 pesetas los 41 
kilos; cebada extranjera, de 5 á 5,25 pesetas 
los 32 kilos; ma íz , de 6,25 á 6.50 pesetas los 
40 kilos. 
N O T I C I A S 
El vino importado en Francia durante los 
siete primeros meses de este año y que co-
mo tenemos dicho asciende á 7.083.765 hec-
tóli tros, ha sido valorado por la administra-
ción de aduanas de dicha nac ión en trescien-
tos treinta y un millones cuatrocientos diez mi l 
francos. 
D é l o s 7.083.765 hectól i t ros importados, 
proceden de España 3.915.280. 
En iguales meses de 1886 enviamos á la 
vecina r epúb l i ca 3.385.885 hectó l i t ros . Te-
nemos, pues, un aumento de 529.395 hec tó-
litros. 
¿Y es posible que subiendo tanto la ex-
por tac ión de nuestros vinos, los cosecheros 
no puedan realizar sus existencias n i a ú n 
ofrecidas á precios ruiuosost 
No solo posible, sino m u y real; pero si los 
propietarios de vides no venden, en cambio 
los sofisticadores y fabricantes de vinos ar-
tificiales, que no gastan en cult ivo n i pa-
gan con t r ibuc ión por unos viñedos que no 
poseen, exportan todo cuanto caldo confec-
cionan. Esos industriales han conseguido la 
v iñ i más productiva, gracias á los privilegios 
de que aqu í disfrutan. 
En Francia es cierto que no es t á prohibi-
da la fabricación de vinos artificiales, pero 
al l í sobre el alcohol y d e m á s materias pre-
cisas para dicha industria, pesan enormes 
derechos y tributos, que si no impiden por 
completo, dificultan grandemente la con-
fección de dichas bebidas. 
No ha muchos días indicamos que la p ró -
x ima cosecha de vino en I ta l ia no seria tan 
abunoaute como la pasada, porque si bien 
se mos t ró superior á raíz de la brotación, 
después ha desmerecido bastante por el 
mi ld ia y la sequ ía . 
Los ú l t imos informes que tenemos de 
aquella pen ínsu la , aseguran que la produc 
tól i t ros , cuya cosecha comparada con la 
de 1886 acusa una baja de 4.571.600 hectó-
l i tros. 
Una fuerte nube de piedra ha destruido 
los v iñedos de Auri l lac y otros muchos tér-
minos del departamento de Cantal (Fran-
cia). 
El m i l d i u sigue haciendo grandes estra-
gos en no pocas comarcas de I ta l ia . Bolo-
nia, Trévisse , Cheti, Módena, Rávena , Par-
ma y Emi l ia resultan las m á s castigadas 
por aquel hongo. 
Los preparados de cobre han dado resul-
tado en todos los v iñedos donde fueron ap l i -
cados preventivamente y aun en muchos 
rociados después de ser invadidos por la 
asoladora enfermedad. 
La Sociedad española del í-amio se ocupa ac-
tualmente de la c reac ión de dos nuevos y 
extensos viveros de tan precioso t e x t i l en 
terrenos enclavados en las vegas de Alcalá 
de Henares y Aranjuez, con el fin de poder 
servir con m á s holgura los muchos pedidos 
de rizomas que ya han anunciado gran nú -
mero de labradores que desean ensayar el 
cult ivo de esta pr ivi legiada planta, que 
produce más de 300 pesetas de beneficio 
por fanega. 
Estando p r ó x i m o s á la cosecha de vinos, 
nos consideramos en el deber de prevenir á 
los cosecheros y especuladores que emplean 
el ácido salicilico, con objeto de evitar nue^ 
vas fermentaciones en los caldos y al mis-
mo tiempo que estos se vuelvan picados, 
que el empleo de esta materia está p roh i -
bida en Francia y otros pa íses , y que por lo 
tanto se exponen á tener serios disgustos, 
y sobre todo á que el comercio francés no 
quiera comprar sus productos á n i n g ú n 
precio, por estar rigurosamente persegui-
dos en dicha nación los vinos que contienen 
la expresada sustancia. 
Los stocks visibles de t r igo en los Esta-
dos-Unidos ascend ían el 21 de Agosto á 
11.199.509 hectó l i t ros , habiendo disminuido 
en 270.013 hectól i t ros durante la semana 
del 14 al 21 del pasado y siendo m á s i n -
feriores en 2.737.790 hec tó l i t ros comparado 
con los del año pasado. 
El domingo ú l t imo tuvo lugar en Cásala-
reina (Rioja) una mani fes tac ión para pedir 
al gobierno ené rg i cas medidas contra los 
alcoholes' industriales y la sofisticación de 
nuestros vinos. 
A dicho acto concurrieron miles de v i n i -
cultores de muchos pueblos de las Riojas y 
de dos distritos de Burgos, algunos con 
banderas con lemas alusivos al patr iót ico 
objeto de la mani fes tac ión . Una de las tres 
que exhibieron los propietarios de Cuzcu-
rr i ta decía : «Estado de los riojanos por los 
vinos artificiales,» v iéndose encima de este 
lema dos esqueletos contemplando á una 
cuba. E l color de esta bandera ocioso es 
consignar que era negro. Acordóse elevar 
una exposic ión al gobierno con millares de 
firmas y formar asociaciones de defensa v i -
t íco la . 
En Briones quedan todav ía en poder de 
los cosecheros unas 140.000 c á n t a r a s de v i -
no, ofreciéndose buenas clases á 9 y 10 rea* 
les, y sin que las m á s selectas rebasen el 
l ími te de 14. 
Dicen del Ampurdan que los labradores se 
hallan m u y descorazonados al ver que los 
cereales no tienen salida en JOS mercados. 
E l t r igo de excelente calidad no puede ven-
derse sino cediéndolo á 14 pesetas la cuar-
tera de 80 li tros, siendo así que dos años an-
tes h a b r í a valido m á s de 20 pesetas. El ga-
nado tampoco tiene salida. 
Los pueblos vinícolas al considerar que 
las Exposiciones que han dir igido al go-
bierno no dan el resultad) apetecido, co-
mienzan á hacer importantes y pacíficas 
manifestaciones para reclamar de los pode-
res públicos las j u s t í s i m a s ineJidas que con 
t a n t í s i m a necesidad como urgencia tienen 
pedidas. 
La C á m a r a de Comercio de Málaga, en 
vista del reciente decreto expedido por la 
Repúb l i ca francesa, imponiendo á la pasa 
española un derecho de in t roducc ión de 31 
francos 85 cén t imos por cada cien k i l ó g r a -
mos, y considerando que este impuesto 
ño r ministro de Estado, supl icándole ges-
tione cerca de la n a c i ó n vecina, á fin de que 
sea exceptuada del referido impuestola pasa 
de mesa, evi tándose a^í quede cerrado el 
mercado de Paris á esta producc ión tan im-
portante en Málaga . 
Se acaba de fundar en Par í s una Liga para 
la defensa de las marcas de fábrica france-
sas y de la propiedad industr ial , con objeto 
de estudiar las medidas necesarias para sal-
var los intereses de los productores y fabri-
cantes franceses de la concurrencia desleal 
de la falsificación extranjera. 
Dícese que la Liga c o m e n z a r á sus tareas 
por pedir que se cierren los múl t ip le s esta-
blecimientos franceses en que se fabrican 
brebajes que se expenden luego con etique, 
tas e spaño la s . 
Un periódico de G a n d í a dice que algunos 
comerciantes de pasa han rechazado varias 
partidas que se les ofrecían á quince pesetas 
el quintal , añad iendo que los compradores 
esperan que los labradores m á s necesitados 
la ofrezcan á trece ó catorce pesetas. Tam-
bién ha comenzado la expo r t ac ión de gra-
nadas. Las primeras se han pagado de nueve 
á d i e z reales arroba. 
Se ha constituido en Guatemala la Cáma-
ra de Comercio española de Centro-América 
que t end rá sucursales en las capitales de 
las otras Repúbl icas . 
También se ha instalado una agencia co-
mercial en Rio Janeiro. 
E l ayuntamiento de Zaragoza ha elevado 
una exposic ión al minis t ro de Fomento, en 
la que se solicitan las siguientes disposi-
ciones: 
« 1 / Que se declaren nocivos á la salud 
todos los vinos coloreados a r t iñc ia lmen ie ya 
con sustancias, ya con drogas, que alteren 
su composición y constituyan una falsifica-
ción de los productos naturales. 
2. * Que asimismo se declare nocivo todo 
l íquido que contenga el alcohol amí l i co . 
3. a Que no se graven los vinos en m á s de 
un 30 por 100 de su valor por derechos de 
consumos. 
4. ' Que todas las fábr icas de desti lación 
de vinos, y sus productos, queden libres du-
rante diez años del pago de la contr ibución 
industr ia l . 
5. ' Que se conceda u n premio al cons-
tructor español de los mejores aparatos de 
des t i l ac ión . 
Y 6.* Que por igual periodo de diez años 
se conceda una prima á la expor tac ión de 
aguardientes y coñacs obtenidos del vino.i> 
Se ha publicado el siguiente real decreto, 
que puede ser de u t i l idad á algunos de nues-
tros lectores: 
«Se hace extensiva á un a ñ o la validez de 
los documentos que se expidan con arreglo 
al articulo 150 de las Ordenanzas de Adua-
j ñ a s vigentes, á los d u e ñ o s de caballerías 
i destinadas á uso particular, y se permit i rá 
¡ que, durante dicho plazo, puedan sus dueños 
salir y entrar por la frontera cuantas veces 
tengan por conveniente, sin más obligación 
que presentar las cabal ler ías y documento 
de referencia en el punto de carabineros 
por donde pasen la frontera, para su re-
frendo.» 
Con la denominac ión Sociedad de productos 
anti-filoxéricos proyectan los grandes propie-
tarios del Medoc montar una fábrica para 
producir sulfocarbonato. 
L a epizootia es tá causando gran número 
de v íc t imas en los ganados de las provincias 
de Alava y Guipúzcoa . 
Dicen de Reus: 
«Muchas son las bodegas que todavía si-
guen atestadas de vinos comunes, sin que 
se acerque un solo comprador á ofrecer si-
quiera bajos. Así es que la aituacion de 
algunos cosecheros no puede ser más crítica 
en estos momentos en que por falta de ven-
tas no pueden atender á sus apremiantes 
necesidades n i preparar los envases para 
colocar la cosecha que ya es tá encima.» 
tiende ú n i c a m e n t e á evitar la confección de 
ción vinícola de 1887 no podrá y a exceder ¡ v]nos franceses con primeras materias ex-
por aquellas causas de 31 millones de hec- ; tranjeras, ha elevado una expos ic ión al se-
Los propietarios de Daroca esperan la su-
basta del ferrocarril de UaFátayud á Teruel 
para reunirse y ver el modo más convenien-
te de continuar la l ínea de Car iñena á Za-
ragoza. 
En Reus han empezado á recibirse cargas 
de uvas procedentes de Moutroig. 
Eu el t é rmino de Tainari t , que contiene 
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las localidades deMolnás y Fe r r án , las ope-
raciones de la veudimia es tán bastante ade-
lantadas. 
Del Priorato se sabe que este año la ma-
durez de la uva es tá bastante adelantada, 
creyendo que la vendimia c o m e n z a r á antes 
de la época normal. 
Durante el mes de Moviembrc se celebra-
rá en Moscou un Congreso internacional de 
cerveceros, organizándose después una ex-
posición de lúpulo . 
El lunes ú l t imo nos faltó el correo de la 
niaycr parte de las provincias. 
Uno de los proyectos que el señor minis-
t ro de Fomento prepara para presentar á 
las Cortes en las primeras sesiones que é s -
tas celebren en el mes de Noviembre p ró -
ximo, es el de la reforma de la ley de ex-
propiación forzosa por causa de ut i l idad p ú -
blica, basado en el esp í r i tu del que t e n í a 
•en estudio el Sr. Montero Ríos, su predece-
sor, y del cual se ocupó la prensa en aquel 
t iempo. Esta ley viene á evitar el c ú m u l o 
de dificultades que eternizan la resolución 
de los expedientes de expropiac ión, y en 
algunos casos poco menos que imposibil i-
tan la real ización de grandes y provechosos 
pensamientos. 
El temporal de aguas es general en toda 
la zona de Levante, donde las lluvias han 
caído en gran abundancia, causando a lgu-
nos destrozos en algunos puntos, pero oca-
sionando en general beneficios á los campos. 
Telegrafían de Granada haber descargado 
una horrorosa tormenta en varios pueblos 
de aquella provincia. 
En Benamaurel fué tal la cantidad de 
agua que cayó, que inundó la población por 
su parte Norte, Sur y Poniente, causando 
grandes destrozos y dejando en la mayor 
miseria á un gran n ú m e r o de familias. 
En Salobreña la inundac ión ha destruido 
las márgenes del río Guadalfeo, t emiéndose 
nuevas avenidas. 
En el pueblo de Rábi ta , anejo al de A l b u -
ñol, han perecido anegados dos hermanos 
cortijeros que se vieron sorprendidos y 
arrastrados por la corriente. 
El gobernador ha solicitado de la Comi-
sión provincial algunos fondos para aten-
der las más urgentes necesidades. 
El cuadro de profesores de la Escuela su-
perior de Comercio de Madrid, recientemen. 
te creada, se halla constituida en la forma 
siguiente: 
Ar i tmét ica y cálculos meacantiles, D . En-
rique Luc in i y Callejo. 
Contabilidad, t enedur í a de libros y prac-
ticas de operaciones, D Pedro Tejada. 
Geografía y es tadís t ica y economía pol í -
tica, D. Ruperto E . de San J o s é . 
F rancés , D . Cándido Luque. 
Inglés , D. Eduardo Martín P e ñ a . 
Alemán . D . Salvador G. M e d i a v i l l a . ^ H 
Historia del comercio y complemedto de 
la geografía, D. Joaqu ín María S a n r o m á . 
Historia y reconocimiento de los produc-
tos comerciales, D. Luis María Utor. 
Ayudantes de las clases: D. Ignacio dei 
"Vivar, E . Mariano Muñóz Herrera y don 
Tícen te Esquivel y Rebaulet. 
De Salamanca te legraf ían que con t inúa el 
entusiasmo con motivo de la ce leb rac ión 
<lel Congreso agr ícola . 
Han asistido comisiones de muchos pue-
blos en represeutac ión de los mismos. 
Se ha procedido á la d iscus ión del primer 
tema, que trata sobre el «Cult ivo é indus-
trias agrícolas,» aprobándose , de spués de 
lucida discusión, los cinco extremos pues-
tos á debate por unanimidad. 
En aquellos se pide la organizac ión de la 
agricultura y protección por parte del Es-
tado para las asociaciones privadas, á fin de 
dar el poder suflcience para realizar el pro-
greso de la agricultura. 
En los días 26, 27 y 28 del corriente mes, 
tendrá lugar la acreditada feria que desde 
hace diez años se viene celebrando en la 
vi l la de Torrijos, cabeza de partido con 
estación de ferrocarril en la provincia de 
To edo. 
PROCEDIMIENTO 
RAJIA DESINFECTAR LOS TONELES 
Si las pipas ó toneles nuevos no se lavan, 
darán al vino un gusto á madera muy des-
agradable, lo cual proviene de que el l íquido 
disuelve el tanino y la resina particular con-
tenida en las duelas; para evitar esto hay 
que operar de la manera siguiente: 
Primero hay que lavar la pipa ó tonel con 
agua hirviendo, en la que se disuelven 500 
gramos de sal gris. FA agua se deja en la p i -
pa durante todo un día. 
Después se d á o t r o lavado con agua fría, 
haciendo permanecer t a m b i é n otro día esta 
agua en el tonel . 
. A l día siguiente se vierte en la vasija un 
li tro ó dos de vino caliente, echando en se-
guida la bebida ó vino de menos valor. 
También debe tenerse cuidado de no tra-
segar un vino fino á una pipa nueva, siendo 
m u y conveniente que la vasija de madera 
que se ^mplee para esta clase de vinos haya 
contenido vino de buen gusto. 
Si se •mplean pipas viejas de buen gus-
to, no k»y que hacer COH ellas otra cosa que 
pasarlas "en agua hirviendo y lavarlas en 
seguida con agua fría. Si es tán enmoheci-
das ó agrias, ó prestan mal gusto, hay que 
tratarlas de una manera especial. 
Para asegurarse del estado interior de un 
tonel, se introduce en él una bujía encen-
dida de cuatro á cinco cen t íme t ro s de lar-
go, atada ó suspendida por un bramante; 
si la bujía se apaga es que es tá agrio; si no 
se apaga es señal de que no está agrio, pe 
ro puede estar enmohecido, lo cual puede 
observarse con el auxilio de la misma bu-
jía, con la que puede notarse perrectameute 
si el tonel es tá mohoso Por medio del olor 
se comple ta rá el conocimiento del estado en 
que se encuentra la vasija. 
Si el tonel está agrio, hay que verter en 
él cinco litros de agua hirviedno y echar 
500 gramos de cal viva con 100 gramos de 
potasa. Se rueda la pipa dos veces por día 
durante cuatro días , y después se tira el 
agua que contiene y se lava enseguida con 
agua fría, que se deja dentro por algunas 
horas; luego se escurre, y una vez escurrido 
se llena de vino. 
Si la pipa es t á enmohecida ó tiene mal 
gusto por otra causa se deberá verter en ella 
un cuarto de l i t ro de ácido sulfúrico con 
medio l i t ro de agua, rodarla, dejarla repo-
sar algunos días, después rodarla de nuevo 
y añad i r á lo que se hab ía echado antes en 
su interior , 500 gramos de cal y 100 de po-
tasa; lavando como se ha dicho m á s arriba, 
y cuidando de vaciar el agua. Después se 
pasa todavía con el agua hirviendo, luego 
con la fría y se deja escurrir durante ve in t i -
cuatro horas. Si la pipa tiene aún mal gus-
to hay que desecharla. 
Correspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA, DE VINOS Y 
CEREALES. 
V I L L A N U E V A DE L A SIERRA (Cáceres) 
7 de Setiembre. 
Muy señor mío: Hoy no es posible á un 
corresponsal do su ilustrado periódico sus-
traerse á la necesidad de decir algo sobre 
los venenosos alcoholes extranjeros, que no 
solo causaran la ru ina de la v i t i cu l tu ra y 
de las industrias de ella derivadas, sino que 
or ig inarán mu l t i t ud de graves padecimien-
tos á la humanidad, por el uso y abuso que 
de ellos se hace, y hasta inf luirán en la de-
bilidad de las futuras generaciones, si no se 
corta á tiempo el feo vicio del alcoho-
lismo. 
Pero el gobierno olvidando que la salud 
del pueblo es la primera ley, deja pasar el 
tiempo en inút i les correspondencias diplo-
m á t i c a s , y con circulares anodinas crée cu • 
rar tan profunda llaga, olvidando aquel afo-
rismo que «A enfermedades graves, reme-
dios heróicos.» 
Nosotros, á pesar de la inercia del gobier-
no, debemos continuar reclamandj medi-
das salvadoras, y los periódicos agr íco las 
continuar la valiente c a m p a ñ a que han em-
prendido, pues la nación entera ve con gus-
to que la prensa se ocupa de aquello que 
afecta grande importancia, y los periódicos 
y academias de medicina a y u d a r á n también , 
pues ese es su deber, para hacer desapare-
cer una de las causas principales de padec-
cimieutos y c r ímenes ; de esta manern, el 
gobierno se verá en la necesidad de hacer 
algo para calmar la ansiedad general. 
En este país , por fortuna, los vinos no se 
encabezan porque no lo necesitan para su 
conservación, y mas bien se per jud ica r ían 
perdiendo el aroma propio con la mezcla üe 
alcohol ó aguardiente; m á s á pe^ar de su 
pureza y bondad, apenas hay salida de 
ellos, porque ios gastos de transporte son 
grandes y los centros consumidores es tán 
llenos de brebajes asquerosos que venden 
por viuo, haciéndose neos los taberneros a 
costa de la salud de ios bebedodores* y cau-
sando la ruina ue los vit icultores. 
Hago punto, pues voy siendo ^a pesado, 
y cuncluyo con la siguienie r e s e ñ a de 
precios. 
Vino , á 18 rs. cán ta ro ; aceite, á 47; t r igo , 
á 38 rs . fanega; centeno, á 25.—M. D. 
bebidas con alcoholes y colorantes, que aun 
cuando se califican de nocivos á la salud 
son más baratos y gratos al consumidor, ha-
cen que la crisis agr ícola se presente tan 
potente que ya no queda cla.^e que se pueda 
librar de sus'terribles consecuencias; así es 
que la propiedad va perdiendo de su valor 
un 25 por 100. Los prestamistas se alarman, 
contribuyendo esto á la pobreza de hoy y 
horrorosa miseria de m a ñ a n a . Solo nos que-
dan para neutralizar los efectos de tanta ca-
lamidad, la Divina providencia y las sabias 
y acertadas disposiciones de nuestros gober-
nantes reclamadas ya por todos los ámbi tos 
de nuestra querida patria y tan valiente-
mente defendidas en la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, á cuyo grito de alarma ha res-
pondido toda la prensa españo la , con m u y 
corta excepción, por lo que todos los agr i -
cultores le v iv i rán eternamente agradeci-
dos. 
Como he dicho, la cosecha de cereales ha 
sido muy pobre y , sin embargo, los precios 
son bajos proporcioualmente, porque no pa-
gan los dispendios de laboreo y recolección; 
así que se ve venir la ruina del sufrido la-
brador. 
La cosecha de vino se presentó casi regu 
lar, mas un pedrisco que nos rega ló la a tmós-
fera en principios de Agosto ú l t imo , la mer-
mó una tercera parte ó m á s . Esto no obs-
tante, el precio de los caldos en descenso y 
sin la salida necesaria para podernos desem-
barazar de sus existencias, pero claro está 
que e laborándose bebidas con materias ex-
t r añas al fruto de la v id y siendo la miseria 
general en la agricul tura, el consumo que 
da reducido á los que su haber pende de los 
presupuestos del Estado, la provincia y el 
municipio . 
Precios del mercado: t r igo, á 40 rs. la fa-
nega de 94 libras; cebada, á 24; centeno, de 
28 á 29; garbanzos, de 80 á 96; vino, de 8 á 
9 rs cán ta ro de ló litros; aguardiente de 21 
grados anisado, á 4S; id . de 17" sin anisar, á 
26; aceite, á 60 rs. sin demanda. 
La próxima recolección de aceituna solo 
se calcula su rendimiento eu una mitad de 
un año regular.—G. B . 
FERMOSELLE (Zamora) 6 de Septiem-
bre. 
Terminada la recolección de cereales en 
esta zona puedo decirle que ha dudo un ren-
dimiento poco satisfactorio. Esto, unido á la 
depreciación de toda clase de ganados y la-
nas, así como de los caldos, que á pesar de 
haber sido muy pobre la cosecha su precio 
hoy es de la mitad que el a ñ o anteri r, sin 
otra razón conocida que la elaboración de 
ROMERAL (Toledo) 9 de Setiembre. 
Hace días t e r m i n ó la recolección de ce-
reales, y como generalmente sucede á todo 
labrador una vez los granos en panera, hay 
que hacer las distribuciones y ver la manera 
ae atender con ei sobrante á las necesida-
des de la vida. 
¡¡Qué de satisfacciones cuaudo hechas las 
correspondientes distribuciones nos resulta 
un resto que hemos de dedicar á la venta ó 
reservarlo eu panera para rat^jor ocasión en 
caso que así nos convenga!! 
¡Que de tristeza si nos encontramos con un 
dé/¿cit, que para mayor abundamiento no 
podemos enjugar, no recurriendo al prés ta-
mo á grandes primas, ó á la venta de una 
finca que el comprador valido de la ocasión 
compra por un pedazo de pan!. 
Este año, por desgracia (y t é n g a s e en 
cuenta que hablo de este pueblo y sus l imí-
trofes), la cosecha de cereales ha sido mal í -
sima y como prueba de ello, que la mayo-
ría de los labradores solo han conseguido 
tres simienítís, rendimiento tan mezquino que 
arruma al labrador y que con él no tiene 
para los gastos indispensables de siembra, 
laboreo y recolección. ¿Con qué, pues, ha de 
atender al sostenimiento de su familia? 
El déficit es seguribimo y no podemos 
volver los ojos al vino que en otras ocasio* 
nes análogas mit igdba eu gran parte la es-
casez de cereales. 
El vino hoy como negocio hay que echar-
le al olvido y no será e x t r a ñ o que á conti-
nuar el desbarajuste que hoy existe con los 
vinos y alcoholes industriales, haya que 
abandonar el laboreo de las v i ñ a s . 
Acopiadores de vino hay en esta localidad 
que tienen exist. ntes cuantas arrobas ela-
boraron, y alguno las cuenta por miles. 
Termino esta mani fes tándole ei precio del 
candeal nuevo que se ha pagado por espe-
culadores á 45 rs. fanega. 
En vinos no conocemos precio.—El co-
rresponsal. 
BRIO NES (Rioja) 6 de Setiembre. 
Mi dilatado silencio ha consistido en las 
escasas noticias que podía comunicar á V d . 
y en la gran paral ización de la ventas de 
nuestros buenos vinos, pues desde m i úl t i -
ma solo se ha ajustado alguna que otra pe-
q u e ñ a partida a los ínfimos precios de 9 á 
14 reales|cada cantara, no obtsante de tener 
en esta acreditada podega buenas clases; 
e ta fatal s i tuación se atr ibuye á ios mu-
chos vinos artificiales que hoy se fabrican, 
y más que esto á la gran crisis me tá l i ca 
por que atraviesan todas las naciones. Si 
nuestros gobiernos se muestran apáticos en 
tan grave asunto, la agricul tura se hunde. 
Ei pobre jornalero desea trabajar y no en-
cuentra quien le de jornal , y si alguno tra-
baja lo hace al precio de 5 rs., con cuya re-
mune rac ión no puede atender n i auu á su 
a i imeu tac ióa . 
Este pueblo ha sido unode los^primeros en 
el pago de las contribuciones, pero hoy se 
encuentra con que no puede levantar tan 
sagradas cargas. En este trimestre se han 
dejado de pagar 7.000 pesetas; en el que 
viene quedaran U.OüO ó m á s acaso, no 
por falta de voluntad, sino por no poder. 
¡Qué desgraciados somos ios pobres la 
oradores! ¡Con que indiferencia se nos m i -
ra, cuando del labrador come hasta el m á s 
pequeño anhualito! ¿Y esta muerte la han 
de permit i r nuestros gobiernos?... No. . . no 
creo desa tenderá las voces de toda nuestra 
querida España , que u n á n i m e gr i ta sin ce-
sar: ¡Abajo los alcoholes impuros! 
La vendimia está p r ó x i m a y a ú n queda 
una existencia en esta bodega de vino de 
ciento treinta á ciento cuarenta m i l cán ta -
ras, que se ceder ían pronto para colocar lo 
nuevo, á pesar de que la cosecha será m u y 
cortn. El v iñedo presenta hasta hoy buen 
verdor, pero con encas ís imo fruto. Pero, ¿pa-
ra qué se ha de coger mucho si lo poco no 
se puede vender?—/. R . G . . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos eu la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Di jon,—Paris . 
SE VENDE 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espe-
cífico que hace desaparecei completamente 
el agrio y ácido de los vinos blascos y t i n -
tos; así comf las diferentes aplicaciones que 
tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su 
remis ión , á D . Antonio del Cerro.—Calle 
Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados do orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
í 
m m 
T a b l a d e R o b l e 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tablado roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r i g i r á D . Galo R a m í r e z . 
P i n t o r e r í a , 81, seg-nndo. 
V I T O R I A 
GUERRA A L ALCOHOL A L E P N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener al • 
cohol industr ial , «ii drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún ico y exc lu-
sivo de las v iñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
CUBAS Y CUBOS Ó Í INOS 
A nuestros habituales lectores puede mte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer u n bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D . Miguel tr iarte é Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas diracn -
sienes para contener vinos, aguardientes, 
e tcé tera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér i ca . 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra-
bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fáb r i ca como 
una de las mejores de España sin disputa 
I m p . de EL L I B E R A L , A)mudena,2. 
CRONICA Dtí TINOS Y CEREALES 
fflSTEliMEM'S DE PESAR Y PEüüífiOS CAMlffi ÍE HIERRO 
L P A U P I E R 
CONSTRUCTOK 
RUE SAIHT-MAÜB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metá l i ca , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
:1 U 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íqu ido por el l i -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prác t i -
ca por su extraordiuaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizaláe y Compañía, Burgos 
Antigua casa de 
APARATOS 
Francois, establecida en 1855 
BOMBAS 
p e aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto ins t an táneo , 
Se lsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos' 
Prospectos gratis y franco. 
PRÜDON ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, BOÜLEYARD Y O L T A I R E , 210 
PARIS 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
S I E R S 
P A M P L O N A 
Y C . 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se s e r v i r á n seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esactamente ¡gua les á los de Bernet de 
Beziers para arar v i ñ a con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican borcá tes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adrián Eyries 
A C E I S A D E R E C O L E T O S , 6 , Y A L L A D O U I » 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deura MASILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas ban obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dál las , pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Paris y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
g-nas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compañía , clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
ta 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento d é l o s precios de fábrica se manda traer 
cualquier máquina que £e pida. Se remiten ca tá logos g 'at is . 
DR. I . M. MARTINEZ fflIBARRO 
G A b l N E T E C l E N U F l C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
ExplotaciGn del crujo de uva 
extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
ÍRÜQQIT 
1 2 1 , C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S • 
Üllimo perfeccionamieulo de! Pulverizador contra !as 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automs 
tico é instantáneo. — Es el mas fuerte y el reconociiiñ 
el más práctico. 00 
P r e c i o : 6 O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros liquidas 
PEDIR EL CATÁLOGO CENERAL DE LAS BOMBAS BROQUET 
aS BeaífiHaSiíí 
PARSONS GRAEPEL POUSULFURO CALCICO LIQUIDO 
M 
Y STURGÍ.{<S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : t o n t e r a , f O . 
D e p ó s i t o : Claudio CocSIo, 4 3 . 
P ídase nuestro nuevo prospecto 
de prensas, que se m a n d a r á gratis. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
0 E R E á D A 
PARASITICIDA POR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hasta boy para combatir todas la& 
enfermedades parasitarias de las plautas, es el uso oportuno de este lí-
quido . Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de E s p a ñ a con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc., en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, ennosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasi tar ías que amenazau asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ba ensayado en esta capi-
t a l con br i l lante éxi to . 
U N R E A L L I T R O -
PORTES Y ENVASES DE C U E N T A p E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lación es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad de! agua y 
que cantidad se desea en li tros] por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Lonáres 
Sykes 'BSídrómeíros 
S a e a i ' í i u e t r o s y 
Alambiquen para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BliFM. 15, StÉTHllG UM 
i i O n d o n , B . G. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
l l y i i i i 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S OE ORO, P a r i s , 1878 
D I P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1385 
ALAMBIQUES CALDERAS 
k de des t i lac ión y rectificación 
I Y TOM OIASE Bi OALiiMA 
& de cobre y hierro 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
Aparatos p a r a coMBbatSr el H I Í J Í H U 
Aparato j pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
75 
CATALAN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > 17,50 
Bombas MOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de ú t i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóvi les , etc., de la casa Rusten Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas par&. 
pozos, casas, etc., e tc . -Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz, 
tr i turadores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
J7~0LUGN1ER S u c e s o r 
Privilegiado S. Q. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PBENSás w m m m 
Sistema de paralelogramo universal supr i -
miendo la flexión del huso. f, 
U E V O 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A i n B i Q U É ^ i i i a ¿ ¿ 
P R I V I L E G I A D O S . G . D. G . — S i s t e m a D E H O Y 
Que Cía A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operac ión , con 
Vinos , S idras , Heces , Residuos, Frutas , Mostos, etC- — D e s a f i a 
todos l o s i m i t a c i o n e s . —Modo de funcionar perfecto y absolutamente 
garantizado.750 A p a r a t o s vendidos en 2 a ñ o s - P e q u e ñ o s alambi-
?ques para aficionados desdellitro.TRANSFQRMACIQN DELOi ANTIGUOS APARATO? 
D E R O Y F I L S AINÉ, R u é du Tliéátre, 73. 75, 77. Grenel le-FAItIS. 
E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y DE P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S ^ 
ESTABLECIDOS EB 1798. 
J ^ G K I B O l S r . 
Mención honorífica Londres 1851 y 1882, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
E M B O T E I i l i A R Y E I Í C O H C H A R . 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de aforo,, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, O K . E A T T O W 3 5 » S X I l B S T . 
L i O l s r i D S - E S -
